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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menyajikan suatu hasil yaitu model kompetensi
untuk Jogjakarta Montessori School (JMS). Model kompetensi yang dibuat adalah
untuk seluruh level tenaga pengajar, baik di jenjang pra-sekolah maupun sekolah
dasar. Penelitian ini menggunakan metode panel ahli dan wawancara para guru
dari berbagai level. Wawancara yang dilakukan ini menggunakan pertanyaan semi
terstruktur yang akan digunakan untuk tahap sampel kriteria. Rumusan masalah
yang mencakup proses identifikasi, merangkai dan menetapkan model kompetensi
direalisasikan melalui tujuh tahapan. Ketujuh tahapan tersebut ialah pengumpulan
data, pembuatan profil kompetensi, sampel kriteria, pengkajian dan
penyempurnaan model kompetensi, validasi model, tahap uji coba dan tahap
implementasi. Hasil penelitian ini adalah model kompetensi tenaga pengajar di
JMS yang terdiri dari kamus kompetensi inti, perilaku dan fungsional.
Kata kunci: manajemen kompetensi, kamus kompetensi, model kompetensi,
manajemen talenta, assessment centre.
 
 
